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Zuviel Cholesterin im Blut 
Die ersten Ergebnisse der Bayerischen Cholesterin-Aktion (BGA) liegen nun vor. Von den bis 
Jahresende 1988 getesteten 13 134 Personen hatten fast die Hälfte, nämlich 49 %, einen 
Cholesterinwert über 200 mg/dl. Ein Cholesterinwert bis 200 mg/dl ist normal. Zwischen 200 und 240 
mg/dl sollte eine regelmäßige Kontrolle und eine Ernährungsumstellung erfolgen und über 240 mg/dl 
besteht ein eindeutig höheres Risiko. 
Im Frühjahr wurde die Bayerische Cholesterin-Aktion (BGA) von Prof. Peter Schwandt, Klinikum 
Großhadern der Ludwig-Maximilians-Universität München, initiiert. Das Hauptinteresse der Aktion liegt 
(neben der Erstellung eines Cholesterinprofils der bayerischen Bevölkerung) in der Erkennung von 
Hochrisikopatienten aufgrund eines erhöhtes Cholesterinspiegels im Blut. Aber auch Personen mit 
mittlerem Risiko sollen erkannt und auf die Notwendigkeit einer Ernährungsumstellung zur Senkung 
ihres Risikos aufmerksam gemacht werden. 
Die Bayerische Cholesterin-Aktion wurde im März 1988 im Bayerischen Landtag gestartet. 475 
Personen (Landtagsabgeordnete, Mitarbeiter des Landtags und Journalisten) hatten dort das 
Testangebot wahrgenommen und ihren Cholesterinwert bestimmen lassen. Bis zum Jahresende 1988 
konnte die Bayerische Cholesterin-Aktion bei 13 134 Personen in verschiedenen Städten Bayerns den 
Cholesterinwert im Blut bestimmen (entweder nach öffentlichem Aufruf oder in Betrieben). So war die 
Aktion in Schwabach, Roth, Hilpoltstein, Weissenburg, Günzenhausen, München, Garmisch-
Partenkirchen, Regensburg, Pfaffenhofen, Landshut und Murnau zu Gast. ^ 
40 % der Untersuchten waren Männer, 59 % jünger als 59 Jahre. Bei 46 % wurde der Cholesterinwert 
zum ersten Mal gemessen. 
23 % hatten einen Cholesterinwert im Blutserum unter 200 mg/dl, bei 28 % lag er im Bereich zwischen 
200 und 240 mg/dl. Damit hatten 49 % einen erhöhten Cholesterinwert im Blut. Bei den unter 60-
jährigen (für die die oben angegebenen Cholesterin-Grenzwerte in erster Linie ermittelt wurden) hatten 
31 % einen Cholesterinwert unter 200 mg/dl, bei 30 % lag er zwischen 200 und 240 mg/dl und damit 
bei 39 % über 240 mg/dl. Von jenen Personen, deren Cholesterinwert erstmals gemessen wurde und 
die jünger als 60 Jahre waren, hatten 31 % einen Cholesterinwert zwischen 200 und 240 mg/dl, 30,5 % 
(1 094 Personen) lagen über 240 mg/dl, 11,1 % über 280 mg/dl, 4,3 % über 320 mg/dl und 1 % über 
360 mg/dl. 
Auskünfte über Herrn Prof. Dr. Peter Schwandt, II. Medizinische Klinik im KInikum Großhadern der 
Ludwig-Maximilians-Universität, Marchioninistr. 15, 8000 München 70, Tel. 7095-3010 
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S t a r t f ü r das S o f o r t p r o g r a m m f ü r d i e U n i v e r s i t ä t 
Im Rahmen des b a y e r i s c h e n S o f o r t p r o g r a m m s f ü r d i e 
H o c h s c h u l e n e r h i e l t d i e L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n f ü r d i e s e s J a h r 2,38 M i l l i o n e n DM, d i e g e z i e l t 
f ü r e i n e V e r b e s s e r u n g d e r S t u d i e n v e r h ä l t n i s s e e i n g e -
s e t z t w e r d e n , u n d zwar i n s b e s o n d e r e f ü r z u s ä t z l i c h e 
S t u d i e n l i t e r a t u r , f ü r d i e V e r b e s s e r u n g d e r P r a k t i k u m s -
a u s s t a t t u n g und f ü r den E i n s a t z v o n H i l f s k r ä f t e n und 
H i l f s p e r s o n a l , z.B. z u r V e r l ä n g e r u n g d e r B i b l i o t h e k s -
ö f f n u n g s z e i t e n . 
Im E i n z e l n e n s i n d d a b e i v o r g e s e h e n : 
- f ü r d i e B e s c h a f f u n g v o n z u s ä t z l i c h e r S t u d i e n -
l i t e r a t u r an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 1,13 M i l -
l i o n e n M a r k , 
- f ü r d i e V e r b e s s e r u n g d e r P r a k t i k u m s a u s s t a t t u n g 
200 000 Mark u n d 
- f ü r den E i n s a t z v o n H i l f s k r ä f t e n und H i l f s p e r -
s o n a l 1,05 M i l l i o n e n M a r k . 
D i e H i l f s k r ä f t e s o l l e n v o r a l l e m e i n g e s e t z t w e r d e n : 
- f ü r d i e V e r l ä n g e r u n g d e r Ö f f n u n g s z e i t e n i n d e r 
Z e n t r a l e n U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k und den v o n 
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den S t u d e n t e n b e s o n d e r s s t a r k b e a n s p r u c h t e n 
I n s t i t u t s - u n d F a c h b e r e i c h s b i b l i o t h e k e n . Z i e l 
s i n d Ö f f n u n g s z e i t e n v o n 8 - 2 2 Uhr w ä h r e n d des 
S e m e s t e r s . 313 300 Mark s i n d h i e r f ü r r e s e r v i e r t . 
- f ü r d i e V e r l ä n g e r u n g d e r B e n u t z e r z e i t e n d e r z u r 
L e h r e b e s t i m m t e n C I P - N e t z e , v e r g l e i c h b a r d e n 
B i b l i o t h e k s z e i t e n . H i e r s t e h e n i n s g e s a m t r u n d 
200 000 Mark z u r V e r f ü g u n g . 
- f ü r d i e B e z a h l u n g v o n K o r r e k t u r a s s i s t e n t e n b i s 
h i n z u B e t r e u e r n v o n A r b e i t s g r u p p e n u n d a n d e r e n 
w i c h t i g e D i e n s t e n , d i e d i e H o c h s c h u l l e h r e r e n t -
l a s t e n k ö n n e n . Von den d a f ü r a n g e s e t z t e n 550 000 
M a r k w i l l d i e U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n m i t 140 000 M a r k 
d i e h o c h ü b e r l a s t e t e B e t r i e b s w i r t s c h a f t u n t e r -
s t ü t z e n . 
D i e M i t t e l w u r d e n den e i n z e l n e n F a k u l t ä t e n j e t z t z u g e t e i l t , so 
d a ß i n den n ä c h s t e n Tagen d i e e r s t e n z u s ä t z l i c h e n H i l f s k r ä f t e 
e i n g e s t e l l t u n d L i t e r a t u r b e s c h a f f u n g e n v e r a n l a ß t w e r d e n k ö n n e n . 
S c h w e r p u n k t e w u r d e n i n den F ä c h e r n g e s e t z t , d i e wegen i h r e r 
h o h e n S t u d e n t e n z a h l e n b e s o n d e r s d r i n g e n d H i l f e b r a u c h e n . 
Im b a y e r i s c h e n S o f o r t p r o g r a m m , das n i c h t m i t dem v o n d e r Bundes-
r e g i e r u n g b e s c h l o s s e n e n H o c h s c h u l - S o n d e r p r o g r a m m z u v e r w e c h s e l n 
i s t , e r h a l t e n d i e H o c h s c h u l e n i n d i e s e m J a h r 15 M i l l i o n e n DM. 
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R i c h t f e s t f ü r V e r l e g u n g d e r F o r s t w i s s e n s c h a f t n a c h W e i h e n s t e p h a n 
D i e F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s -
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n w i r d v o r a u s s i c h t l i c h 1991 nach F r e i s i n g -
W e i h e n s t e p h a n u m z i e h e n . Am 1 1 . Mai 1989 k o n n t e das R i c h t f e s t f ü r 
d i e N e u b a u t e n g e f e i e r t w e r d e n , i n d i e neben d e r F o r s t w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t a u c h d i e F o r s t l i c h e V e r s u c h s - und F o r s c h u n g s -
a n s t a l t e i n z i e h e n w i r d . B e i d e n E i n r i c h t u n g e n w e r d e n zusammen r u n d 
11 000 Q u a d r a t m e t e r z u r V e r f ü g u n g s t e h e n . D i e B a u k o s t e n s i n d m i t 
kna p p 68 M i l l i o n e n DM v e r a n s c h l a g t . 
D i e F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t d e r U n i v e r s i t ä t und d i e m i t 
i h r e ng v e r b u n d e n e F o r s t l i c h e F o r s c h u n g s - u nd V e r s u c h s a n s t a l t , 
d i e dem B a y e r i s c h e n L a n d w i r t s c h a f t s m i n i s t e r i u m u n t e r s t e h t , s i n d 
z u r Z e i t s e h r u n z u r e i c h e n d u n d i n v e r a l t e t e n G e b ä u d e n i n d e r 
A m a l i e n s t r a ß e u n d i n d e r S c h e l l i n g s t r a ß e b e i m S t a m m g e b ä u d e d e r 
U n i v e r s i t ä t u n t e r g e b r a c h t . 
D i e N e u b a u t e n i m F r e i s i n g e r S t a d t t e i l W e i h e n s t e p h a n l i e g e n i n d e r 
N ä h e d e r b e r e i t s v o r h a n d e n e n E i n r i c h t u n g e n d e r T e c h n i s c h e n U n i -
v e r s i t ä t u n d d e r F a c h h o c h s c h u l e . 
F o r s t l i c h e F a k u l t ä t e n g i b t es i n d e r B u n d e s r e p u b l i k a u ß e r i n 
M ü n c h e n n u r n o c h i n F r e i b u r g u nd i n G ö t t i n g e n . F o r s t w i s s e n s c h a f t 
h a t a l s S t u d i e n f a c h i n den l e t z t e n z w a n z i g J a h r e n e r h e b l i c h an 
B e l i e b t h e i t gewonnen: Im W i n t e r s e m e s t e r 1968/69 w a r e n i n M ü n c h e n 
i n s g e s a m t 106 S t u d i e r e n d e , d a r u n t e r 3 S t u d i e r e n d e i m e r s t e n Seme 
s t e r e i n g e s c h r i e b e n . Im W i n t e r s e m e s t e r 1988/89 war F o r s t w i s s e n -
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c h a f t s c h o n l a n g e e i n h a r t e s Numerus C l a u s u s - F a c h m i t 487 e i n g e -
s c h r i e b e n e n S t u d i e r e n d e n , d a r u n t e r 97 S t u d i e r e n d e i m e r s t e n Seme-
s t e r . 
1978 h a t t e d e r B a y e r i s c h e L a n d t a g d i e V e r l e g u n g d e r F o r s t w i s s e n -
s c h a f t e n aus d e r I n n e n s t a d t n a c h F r e i s i n g b e s c h l o s s e n . 1983/84 
wurde e i n A r c h i t e k t e n w e t t b e w e r b d u r c h g e f ü h r t , b e i dem d e r e r s t e 
P r e i s an das M ü n c h n e r A r c h i t e k t e n t e a m R e i n e r K l e i n , R e i n h a r d 
S ä n g e r u n d W i l h e l m S c h e e r g i n g , M i t den B a u a r b e i t e n w u r d e 1987 
b e g o n n e n . F ü r d i e P l a n u n g un d B a u a u s f ü h r u n g z e i c h n e t d a s Landbauamt 
F r e i s i n g v e r a n t w o r t l i c h . 
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M ü n c h n e r N a c h w u c h s w i s s e n s c h a f t l e r nach Harvard 
Die McCloy S c h o l a r s 1989 
Auch in diesem J a h r wird wieder e i n e Gruppe von zehn deutschen 
J u n g w i s s e n s c h a f t l e r n , d a r u n t e r d r e i Absolventen der Ludwig-
Max i m i 1 i a n s - U n i v e r s i t a t , in d i e USA gehen, um für zwei J a h r e 
a l s McCloy S c h o l a r s an der Harvard U n i v e r s i t y zu s t u d i e r e n . 
Die Bewerber m u ß t e n das Hauptstudium beendet und i h r e besondere 
Eignung i n einem a n s p r u c h s v o l l e n A u s l e s e v e r f a h r e n u n t e r Beweis 
g e s t e l l t haben, um nun mit einem Stipendium aus M i t t e l n der 
V o l k s w a g e n - S t i f t u n g d i e b e r ü h m t e a m e r i k a n i s c h e U n i v e r s i t ä t i n 
Cambridge/Mass, b e s u c h e n , i h r e S t u d i e n f o r t s e t z e n und den aka-
demischen Grad e i n e s "Master of P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n " (MPA) 
erwerben zu k ö n n e n . 
E i n e r von ihnen i s t Hubertus von W u l f f e n , der im Sommer l e t z t e n 
J a h r e s nach a c h t Semestern s e i n e M a g i s t e r p r ü f u n g i n P h i l o s o p h i e 
mit den N e b e n f ä c h e r n P o l i t i k und G e s c h i c h t e a b l e g t e . Danach 
w e c h s e l t e e r nach Hannover i n s Forschungszentrum f ü r P h i l o s o p h i e , 
wo e r s i c h auf d i e p o l i t i s c h e P h i l o s o p h i e k o n z e n t r i e r t e . Von 
seinem e r s t e n Aus 1 a n d s a u f e n t h a l t e r h o f f t e r s i c h e i n e o p t i m a l e 
P r a k t i s c h e E r w e i t e r u n g s e i n e s S p e z i a l g e b i e t e s . Die John F . 
Kennedy S c h o o l of Government der Harvard U n i v e r s i t y i s t bekannt 
f ü r i h r e Zusammenarbeit mit P r a x i s v e r t r e t e r n , d i e in A r b e i t s -
aruppen sogenannte "-real l i f e c a s e s " mit den Studenten durch-
nehmen. Die b e i den anderen S t i p e n d i a t e n aus M ü n c h e n s i n d d i e 
R e c h t s w i s s e n s c h a f t l e r Andreas N e l l e und Tilman R h e i n . 
Das "McCloy Academic S c h o l a r s h i p Program" i s t in Zusammenarbeit 
der V o l k s w a g e n - S t i f t u n g mit der Harvard U n i v e r s i t y und der S t u -
d i e n s t i f t u n g des d e u t s c h e n Volkes e n t s t a n d e n . S e i t 1982 werden 
d a r i n besonders t a l e n t i e r t e N a c h w u c h s k r ä f t e g e f ö r d e r t , d i e n i c h t 
nur ü b e r a u s g e z e i c h n e t e s F a c h w i s s e n v e r f ü g e n , sondern d a r ü b e r 
h i n a u s e r w a r t e n l a s s e n , d a ß s i e i h r e z u s ä t z l i c h e Q u a l i f i k a t i o n , 
d i e s i e in Harvard erwerben k ö n n e n , einmal in den D i e n s t der 
A l l g e m e i n h e i t s t e l l e n . Das Programm i s t i n s b e s o n d e r e g e d a c h t 
für S t u d i e r e n d e der R e c h t s w i s s e n s c h a f t , der W i r t s c h a f t s - und 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n sowie der Neueren G e s c h i c h t e . Die Auswahl 
und Betreuung der S t i p e n d i a t e n l i e g t bei der S t u d i e n s t i f t u n g 
des d e u t s c h e n V o l k e s , bei der auch B e w e r b u n g s u n t e r l a g e n ange-
f o r d e r t werden k ö n n e n . 
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F r ü h e r k e n n u n g v o n N e t z h a u t a b l ö s u n g 
E r b l i n d u n g o d e r s c h w e r e S e h s t ö r u n g e n i n f o l g e e i n e r A b l ö s u n g d e r 
N e t z h a u t i m Auge l a s s e n s i c h d u r c h F r ü h e r k e n n u n g u nd F r ü h b e h a n d -
h a n d l u n g f a s t immer v e r m e i d e n . V o r a u s s e t z u n g i s t , d a ß d i e n i e d e r -
g e l a s s e n e n A u g e n ä r z t e u n d d i e Ä r z t e i n den A u g e n k l i n i k e n d i e Symp-
tome e i n e r d r o h e n d e n N e t z h a u t a b l ö s u n g r e c h t z e i t i g e r k e n n e n u n d 
b e h a n d e l n k ö n n e n . D i e F r ü h e r k e n n u n g d e r N e t z h a u t a b l ö s u n g m u ß da-
h e r - so f o r d e r t d e r D i r e k t o r d e r M ü n c h n e r U n i v e r s i t ä t s a u g e n k l i n i k 
P r o f . D r . E r i c h O t t o L u n d - w e i t e r v e r b e s s e r t w e r d e n . 
Am 8 . u n d 9. J u n i 1989 f i n d e t an d e r M ü n c h n e r U n i v e r s i t ä t s a u g e n -
k l i n i k a n d e r M a t h i l d e n s t r a ß e d e r 2 0 . I n t e r n a t i o n a l e "Wacker-
K u r s
1 1
, e i n F o r t b i l d u n g s k u r s z u r E r k e n n u n g und B e h a n d l u n g d e r N e t z -
h a u t a b l ö s u n g s t a t t . Hermann Wacker, I n h a b e r e i n e r b e k a n n t e n 
M ü n c h n e r M a s c h i n e n b a u f i r m a , h a t a l s p e r s ö n l i c h B e t r o f f e n e r , g e -
meinsam m i t s e i n e r F a m i l i e e i n e S t i f t u n g i n s Leben g e r u f e n , d i e 
e r h e b l i c h e M i t t e l f ü r d i e Aus- und F o r t b i l d u n g a u f dem G e b i e t d e r 
N e t z h a u t a b l ö s u n g b e r e i t s t e l l t . 
D a m i t w i r d es m ö g l i c h , d i e i n t e r n a t i o n a l f ü h r e n d e n E x p e r t e n a u f 
d i e s e m F a c h g e b i e t f ü r d i e " W a c k e r - K u r s e " n a c h M ü n c h e n zu h o l e n . 
B i s h e r h a b e n ü b e r 1600 A u g e n ä r z t e u n d A s s i s t e n t e n an A u g e n k l i n i -
k e n an d i e s e n K u r s e n t e i l g e n o m m e n . 
D i e V o r s t a d i e n e i n e r d r o h e n d e n N e t z h a u t a b l ö s u n g k ö n n e n s i e l 
j e k t i v f ü r d e n P a t i e n t e n e r k e n n b a r h ä u f i g ä u ß e r n , u nd zwar 
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R u ß f l o c k e n i m G e s i c h t s f e l d , d u r c h B l i t z e o d e r a b e r d u r c h E i n -
s c h r ä n k u n g des G e s i c h t s f e l d e s . Ü b e r d i e A b l ö s u n g d e r N e t z h a u t v o n 
d e r U n t e r l a g e kommt es a u c h z u e i n e r w e s e n t l i c h e n B e e i n t r ä c h t i -
gung des S e h v e r m ö g e n s u n d b e i v o l l s t ä n d i g e r Abhebung z u r p r a k t i -
s c h e n E r b l i n d u n g des A u g e s . Nur d u r c h e i n e O p e r a t i o n g e l i n g t es 
h ä u f i g , das S e h v e r m ö g e n w i e d e r h e r z u s t e l l e n . E i n e s o l c h e O p e r a t i o n 
s o l l t e m ö g l i c h s t f r ü h z e i t i g e r f o l g e n . D i e s e s i s t n u r m ö g l i c h , 
wenn d i e Symptome f r ü h z e i t i g e r k a n n t w e r d e n . G e f ä h r d e t s i n d 
h i e r b e i P a t i e n t e n m i t N e t z h a u t e r k r a n k u n g e n ( a u c h i n d e r F a m i l i e ) , 
k u r z s i c h t i g e u n d s t a r o p e r i e r t e P a t i e n t e n s o w i e P a t i e n t e n m i t 
A u g e n t r a u m a ( z . B . n a c h V e r l e t z u n g e n d u r c h Squash- o d e r Schnee-
b ä l l e ) . V o r b e u g e u n t e r s u c h u n g e n k ö n n e n h i e r b e i V o r s t a d i e n (Degene-
r a t i o n e n , N e t z h a u t l ö c h e r i n d e r P e r i p h e r i e ) e r k e n n e n u n d d a m i t 
e i n e v o r b e u g e n d e B e h a n d l u n g ( L i c h t - o d e r K ä l t e k o a g u l a t i o n ) e r -
m ö g l i c h e n . 
Z u s ä t z l i c h w u r d e n d u r c h Hermann Wacker u n d s e i n e F a m i l i e h o c h -
d o t i e r t e W i s s e n s c h a f t s p r e i s e g e s c h a f f e n , so d e r G o n i n - P r e i s , d e r 
S e n a t o r H e r m a n n - W a c k e r - P r e i s d e r D e u t s c h e n O p h t a l o l o g i s c h e n Ge-
s e l l s c h a f t u n d d i e H e r m a n n - W a c k e r - P r o m o t i o n s p r e i s e . 
Neben d e r g r o ß z ü g i g e n F i n a n z i e r u n g d e r F o r t b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g 
w i r d d u r c h d e n Hermann-Wacker-Fonds s e i t 2 J a h r z e h n t e n d i e 
G r u n d l a g e n f o r s c h u n g z u r N e t z h a u t a b l ö s u n g u n t e r s t ü t z t . So w u r d e 
u . a . i n d e r A u g e n k l i n i k d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n e i n S p e z i a l l a b o r 
( L a s e r l a b o r ) , das s o g . Hermann-Wacker-Labor e i n g e r i c h t e t . D i e 
g r o ß e n V e r d i e n s t e Hermann Wackers w ü r d i g t e d i e L u d w i g - M a x i m i -
l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 1978 d u r c h d i e V e r l e i h u n g d e r E h r e n -
s e n a t o r s c h a f t . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
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10 J a h r e R i n g v o r l e s u n g e n 
S e i t mehr a l s zehn J a h r e n v e r a n s t a l t e t d i e L u d w i g - M a x i m i l i a n s -
U n i v e r s i t ä t R i n g v o r l e s u n g e n , d i e j e d e s Semester e i n b e s t i m m t e s 
Rahmenthema h a b e n . D i e e r s t e R i n g v o r l e s u n g , d i e i m Sommersemester 
1979 s t a t t f a n d , h a t t e den T i t e l " W i s s e n s c h a f t im W a n d e l " . ( E i n e 
Ü b e r s i c h t ü b e r d i e w e i t e r e n R i n g v o r l e s u n g e n f i n d e n S i e i n d e r An-
l a g e ) . D i e V o r l e s u n g e n w u r d e n s e i t 1983 auch i n d e r R e i h e "Wis-
s e n s c h a f t u n d P h i l o s o p h i e / I n t e r d i s z i p l i n ä r e S t u d i e n " i n B u c h f o r m 
p u b l i z i e r t . 
Das E r s c h e i n e n des 7. Bandes i n d i e s e r i n t e r d i s z i p l i n ä r e n R e i h e 
an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n : " D i e F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n . W u r z e l n 
und W i r k u n g e n " nimmt d i e U n i v e r s i t ä t zum A n l a ß , d i e ganze R e i h e , 
d i e i m E O S - V e r l a g S t . O t t i l i e n e r s c h e i n t , d e r Ö f f e n t l i c h k e i t zu 
p r ä s e n t i e r e n u n d a u f d i e o f f i z i e l l e R i n g v o r l e s u n g d e r U n i v e r s i t ä t 
a u f m e r k s a m z u machen. D i e R i n g v o r l e s u n g i s t e i n Forum d e r F ä c h e r 
und F a k u l t ä t e n an d e r U n i v e r s i t ä t u n d z u g l e i c h e i n S c h a u f e n s t e r 
f ü r d i e i n t e r e s s i e r t e Ö f f e n t l i c h k e i t . S i e r i c h t e t s i c h an d i e 
S t u d i e r e n d e n , w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r i n n e n und M i t a r b e i t e r 
und an d i e P r o f e s s o r i n n e n u nd P r o f e s s o r e n a l l e r F ä c h e r . S i e i s t 
a b e r a u c h e i n e E i n l a d u n g an d i e B e v ö l k e r u n g d e r S t a d t und d e r Re-
g i o n , s i c h e i n B i l d v o n d e r A r b e i t d e r U n i v e r s i t ä t zu machen. An 
Hand v o n Rahmenthemen, d i e v o n g r u n d s ä t z l i c h e r B e d e u t u n g s i n d , 
e i n e n a k t u e l l e n Bezug haben o d e r v o n G e d e n k t a g e n a u s g e h e n , k o n -
f r o n t i e r t s i e E r g e b n i s s e , M e t h o d e n u n d B e t r a c h t u n g s w e i s e n d e r 
W i s s e n s c h a f t e n m i t e i n a n d e r m i t dem Z i e l , Themen o d e r P r o b l e m e um-
f a s s e n d z u b e t r a c h t e n u n d i n gemeinsamer A n s t r e n g u n g a l l e r b e t e i -
l i g t e n W i s s e n s c h a f t l e r i n n e n u n d W i s s e n s c h a f t l e r e i n e r Losung z u -
z u f ü h r e n . Z u g l e i c h e r ö f f n e t s i e den Z u h ö r e r i n n e n u n d Z u h ö r e r n da-
m i t d i e M ö g l i c h k e i t , ü b e r den Zaun des e i g e n e n Faches und Wissens 
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h i n a u s z u b l i c k e n und s i c h m i t D e n k w e i s e n u n d L ö s u n g s w e g e n a n d e r e r 
F ä c h e r v e r t r a u t zu machen. 
U n t e r d e r F e d e r f ü h r u n g des G e r m a n i s t e n P r o f . D r . W a l t e r M ü l l e r -
S e i d e l h a t t e d e r A r b e i t s k r e i s " I n t e r d i s z i p l i n ä r e S t u d i e n
1 1
, dem 
e i n e R e i h e v o n P r o f e s s o r e n a n g e h ö r t h a b e n , d i e R i n g v o r l e s u n g e n 
i n i t i i e r t u n d b i s 1983 b e t r e u t . S e i t d e m h a t d e r bzw. d i e V i z e p r ä -
s i d e n t ( i n ) d e r U n i v e r s i t ä t d i e B e t r e u u n g d e r R i n g v o r l e s u n g e n -
u n t e r s t ü t z t v o n e i n e r i n t e r d i s z i p l i n ä r e n A r b e i t s g r u p p e - ü b e r n o m -
men. M i t d e r o r g a n i s a t o r i s c h e n B e t r e u u n g i s t s e i t d i e s e r Z e i t D r . 
Venanz S c h u b e r t b e a u f t r a g t . 
F a s t a l l e R i n g v o r l e s u n g e n ab 1983 l i e g e n nun i n d e r o b e n b e r e i t s 
g e n a n n t e n R e i h e " W i s s e n s c h a f t und P h i l o s o p h i e / I n t e r d i s z i p l i n ä r e 
S t u d i e n " g e d r u c k t v o r . Der eben e r s c h i e n e n e 7. Band e n t h ä l t d i e 
V o r t r ä g e d e r R i n g v o r l e s u n g z u r " F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n . W u r z e l n 
und W i r k u n g e n " , u n t e r a n d e r e n e t w a d i e R e f e r a t e v o n G o l o Mann, 
E b e r h a r d W e i s , Hans M a i e r und Hermann B a u e r . 
R I N 6 V O R L E S U N G E N SS 79 - WS 89 
SS 79 Wissenschaft Im Wandel. 
WS 79/78 Die Europäischen Universitäten. 
Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft. 
SS 80 Wissenschaft im Wandel. I I . Zyklus. 
WS 80/81 Wissenschaft, Bildung, P r a x i s . 
Die Universität Im Widerstreit von Erwartungen. 
SS 81 Ethos und Verantwortung in der Wissenschaft. 
WS 81/82 Forschung heute. 
SS 82 
WS 82/83 
PAUSE 
SS 83 Karl Marx 1818 - 1883.* 
WS 83/84 Martin Luther. Sein reformerisches Werk und 
die Kultur der Neuzelt. 
SS 84 Der Weg der Bundesrepublik Deutschland. 
WS 84/85 Der Mensch und seine Arbelt. * 
SS 85 Evolution der Erde und des Irdischen Lebens. 
WS 85/86 Rationalität und Sentiment. Das Z e l t a l t e r Johann 
Sebastian Bachs und, Georg F r i e d r i c h Händeis. * 
SS 86 Die Bestimmung des Menschen. Zum 200-jährigen 
Erscheinen der Ideen von Johann Gottfried Herder. 
WS 86/87 Wege des Mythos In der Moderne. 
SS 87 B i l d und Glaube. Zum 1200-jährigen Jubiläum 
des 7.ökomenlschen Konzils (787). 
WS 87/88 Was l e h r t uns die Wissenschaft? 
Die Natur In den Künsten und Wissenschaften.* 
SS 88 Durch Verglelchung auf die Dinge kommen? 
Der Vergleich a l s Erkenntnismethode in den Wissenschaften. 
WS 88/89 Die Französische Revolution. 
Wurzeln und Wirkungen. * 
SS 89 Im Zeichen der Humanität. 
Der Asylgedanke Im Kulturverglelch. 
WS 89/90 Der zweite Weltkrieg und die Ge s e l l s c h a f t In Deutschland. 
50 Jahre danach. 
i n der Reihe "Wissenschaft und P h i l o s o p h i e / Interdisziplinäre Studien" 
i n Buchform p u b l i z i e r t . 
Ringvorlesung der Universität 
Der Zweite Weltkrieg 
und die Gesellschaft in Deutschland. 
50 Jahre danach 
7.11.1989 Dr.h.c. Heinz Friedrich/Präsident der Bayer. Akademie der Schönen Künste 
Als der Krieg begann 
14.11.1989 Prof. Dr. Friedrich Georg Friedmann 
Erfahrungen eines Emigranten in England und Amerika 
: ι. 1 1 . %υο^ Prot Dr. Ludolf Herbst 
Die Großindustrie und der Zweite Weltkrieg 
28.11.1989 Prof. Dr. Gerhard Grimm 
Patrioten im Zwielicht 
5.12.1989 Prof. Dr. Georg Süßmann 
Die Rolle der Naturwissenschaften im Zweiten Weltkrieg 
12.12.1989 Prof. Dr. Rudolf Kuhn 
Der Zweite Weltkrieg und die Bildende Kunst 
9. 1.1990 Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Graf 
Der Protestantismus und der Zweite Weltkrieg 
16. 1.1990 Prof. Dr. Hans Maier 
Ideen von 1914 — Ideen von 1939 
23. 1.1990 Prof. Dr. Hermann Nehlsen 
Der Zweite Weltkrieg in seiner Wirkung auf Gesetzgebung, Rechtsprechung 
und Rechtswissenschaft 
30. 1.1990 Prof. Dr. Elmar Seebold 
Die Entwicklung der Sprache im Zweiten Weltkrieg 
6. 2.1990 Prof. Dr. Hans Wagner 
Der Krieg aus der Zeitung 
13. 2.1990 Prof. Dr. Dr. Otto B. Roegele 
Eine neue Dimension der Propaganda. 
Kriegsvorbereitung und Krieg 
20. 2.1990 Prof. Dr. Dr.med.h.c. Josef Zander 
Ärzte im Zwielicht. 
Medizin zwischen totalitärer Ideologie und Individualethik 
Zeit: Dienstag 18.00 Uhr c t . 
Ort: Universitätshauptgebäude Hörsaal 101 
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F e l i x - W a n k e l - T i e r s c h u t z - F o r s c h u n a s p r e i s 1989 
Am 2 8 . November w u r d e i n d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n -
chen d e r F e l i x - W a n k e l - T i e r s c h u t z - F o r s c h u n g s p r e i s 1989 v e r l i e h e n . 
P r e i s t r ä g e r s i n d D r . U l r i c h E. MAYR, U n i v e r s i t ä t Hohenheim, 
P r o f . D r . D r . h . c . I n g v a r EKESBO und s e i n e A r b e i t s g r u p p e , S k a r a / 
Schweden u n d P r o f . D r . B e r n h a r d URBASCHEK, H e i d e l b e r g . 
Der F e l i x - W a n k e l - T i e r s c h u t z - F o r s c h u n g s p r e i s wurde 1972 g e s t i f t e t . 
A u s g e z e i c h n e t w e r d e n s o l l e n i n e r s t e r L i n i e A r b e i t e n , d i e d a z u 
b e i t r a g e n , V e r s u c h e am und m i t dem l e b e n d e n T i e r s o w e i t w i e m ö g -
l i c h e n t b e h r l i c h z u machen s o w i e h e r v o r r a g e n d e w i s s e n s c h a f t l i c h e 
A r b e i t e n , d i e dem Gedanken des T i e r s c h u t z e s a l l g e m e i n d i e n l i c h 
und f ö r d e r l i c h s e i n k ö n n e n . 
Den m i t DM 20000.- d o t i e r t e n H a u p t p r e i s e r h i e l t D r . U l r i c h M a y r , 
M i t a r b e i t e r am I n s t i t u t f ü r T i e r e r n ä h r u n g d e r U n i v e r s i t ä t S t u t t -
g a r t - H o h e n h e i m . Mayr s t e l l t i n s e i n e r p r ä m i e r t e n A r b e i t z w e i V e r -
f a h r e n v o r , m i t dene n d i e Ö s t r o g e n e A k t i v i t ä t des i n G e t r e i d e p r o -
d u k t e n s e h r h ä u f i g a u f t r e t e n d e n S c h i m m e l p i l z g i f t e s Z e a r a l e n o n m i t 
H i l f e v o n Z e l l k u l t u r e n q u a n t i t a t i v b e s t i m m t w e r d e n k a n n . D i e s e 
Ö s t r o g e n e A k t i v i t ä t des Z e a r a l e n o n s k a n n b e i T i e r e n F r u c h t b a r -
k e i t s s t ö r u n g e n u n d a n d e r e E r k r a n k u n g e n h e r v o r r u f e n und au c h b e i 
Menschen z u G e s u n d h e i t s s t ö r u n g e n f ü h r e n . D i e vom P r e i s t r ä g e r m i t 
M e t h o d e n d e r G e n t e c h n o l o g i e e n t w i c k e l t e n V e r f a h r e n machen d i e 
b i s h e r g e b r ä u c h l i c h e n b i o l o g i s c h e n T e s t m e t h o d e n an R a t t e n u nd 
M ä u s e n ü b e r f l ü s s i g , s i e s i n d a u ß e r d e m g e n a u e r a l s d i e h e r k ö m m l i -
c h e n T e s t s i m T i e r v e r s u c h . D r . Mayr e r w a r t e t , d a ß s i c h s e i n e Me-
t h o d e a u c h a u f d i e Bestimmung d e r Ö s t r o g e n e n A k t i v i t ä t a n d e r e r 
S u b s t a n z e n e r w e i t e r n l ä ß t . U l r i c h Mayr i s t 1947 i n Ansbach gebo-
r e n , s t u d i e r t e i n W ü r z b u r g B i o l o g i e u n d Chemie und p r o m o v i e r t e 
d o r t 1978 m i t e i n e r A r b e i t ü b e r d i e m o l e k u l a r e n W i r k u n g s m e c h a n i s -
inen v o n I n t e r f e r o n . Von 1978 b i s 1984 war D r . U l r i c h Mayr i n d e r 
A b t e i l u n g G e n e t i k d e r G e s e l l s c h a f t f ü r B i o t e c h n o l o g i e F o r s c h u n g 
(GBF) i n B r a u n s c h w e i g t ä t i g . S e i t 1984 i s t D r . Mayr w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r M i t a r b e i t e r am I n s t i t u t f ü r T i e r e r n ä h r u n g d e r U n i v e r s i t ä t 
S t u t t g a r t - H o h e n h e i m . 
E i n e n T e i l p r e i s , d e r m i t DM 10000,- d o t i e r t i s t , e r h i e l t P r o f . D r . 
B e r n h a r d U r b a s c h e k aus H e i d e l b e r g f ü r s e i n e A r b e i t e n ü b e r d i e 
E i n s c h r ä n k u n g v o n T i e r v e r s u c h e n b e i d e r P r ü f u n g v o n P h a r m a z e u t i -
s c h e n P r o d u k t e n a u f b a k t e r i e l l e F i e b e r s t o f f e ( P y r o g e n e ) . P r o f e s s o r 
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U r b a s c h e k h a t e i n e neue Methode zum N a c h w e i s d e r E n d o t o x i n e e n t -
w i c k e l t , e i n e m G i f t s t o f f aus d e r Z e l l w a n d b e s t i m m t e r D a r m b a k t e r -
i e n u n d ' e i n i g e r a n d e r e r B a k t e r i e n a r t e n , g egen d i e d e r Mensch ho c h 
e m p f i n d l i c h i s t . M i t d e r Methode w e r d e n d i e S t ö r f a k t o r e n a u s g e -
s c h l o s s e n , d i e b i s h e r b e i dem s o g e n a n n t e n LAL T e s t ( L i r a u l u s - A m ö -
b o z y t e n - L y s a t T e s t ) i n E i w e i ß l ö s u n g e n d i e E r g e b n i s s e v e r f ä l s c h t 
h a b e n . D a m i t k a n n j e t z t d e r P y r o g e n i t ä t s t e s t an K a n i n c h e n d u r c h 
den v e r b e s s e r t e n LAL T e s t e r s e t z t w e r d e n . D i e s e r m ö g l i c h t n u n dem 
G e s e t z g e b e r , a n s t e l l e des K a n i n c h e n t e s t s , f ü r d e n j ä h r l i c h n o c h 
e i n i g e Tausend K a n i n c h e n das Leben l a s s e n m ü s s e n , e i n v e r b e s s e r -
t e s V e r f a h r e n e i n z u f ü h r e n . Das V e r f a h r e n w u r d e i n d e r A b t e i l u n g 
f ü r I m m u n o l o g i e u n d S e r o l o g i e am I n s i t u t f ü r M e d i z i n i s c h e M i k r o -
b i o l o g i e u n d H y g i e n e am K l i n i k u m Mannheim d e r U n i v e r s i t ä t H e i d e l -
b e r g e n t w i c k e l t , d i e P r o f e s s o r U r b a s c h e k b i s z u s e i n e r P e n s i o n i e -
r u n g v o r w e n i g e n Monaten g e l e i t e t h a t . B e r n h a r d U r b a s c h e k i s t 
1922 g e b o r e n , e r s t u d i e r t e i n M ü n c h e n T i e r m e d i z i n u n d p r o m o v i e r t e 
1 9 5 1 . A n s c h l i e ß e n d s t u d i e r t e e r neben s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
A r b e i t i n M ü n c h e n , Cambridge und G ö t t i n g e n u n d i n F r e i b u r g und 
B a s e l M e d i z i n . 1967 h a b i l i t i e r t e e r s i c h i n H e i d e l b e r g i n M e d i z i n 
u n d w u r d e 1973 P r o f e s s o r f ü r M i k r o b i o l o g i e u n d I m m u n o l o g i e . 
E i n w e i t e r e r T e i l p r e i s , e b e n f a l l s d o t i e r t m i t 1 0 0 0 0 , - , g i n g an 
P r o f . D r . D r . h . c . I n g v a r Ekesbo und s e i n e A r b e i t s g r u p p e vom T i e r h y -
g i e n i s c h e n I n s t i t u t d e r S c h w e d i s c h e n U n i v e r s i t ä t f ü r A g r a r w i s s e n -
s c h a f t e n i n S k a r a i n Schweden. D i e F o r s c h u n g s g r u p p e h a t m i t i h r e n 
A r b e i t e n d a z u b e i g e t r a g e n , u m w e l t b e d i n g t e T i e r k r a n k h e i t e n z u v e r -
h i n d e r n u n d den Zusammenhang z w i s c h e n U m w e l t v e r h ä l t n i s s e n und 
T i e r g e s u n d h e i t i n d e r modernen H a u s t i e r h a l t u n g k l a r z u machen. 
Dazu g e h ö r e n i n s b e s o n d e r e b i o l o g i s c h e A n passung v o n T i e r u m w e l t , 
G e b ä u d e n u n d P f l e g e . D i e s h a t i n hohem Grad dem T i e r s c h u t z g e-
n ü t z t . D i e F o r s c h u n g s r e s u l t a t e w e r d e n v o n p r a k t i z i e r e n d e n T i e r -
ä r z t e n u n d i m U n t e r r i c h t an d e r t i e r ä r z t l i c h e n H o c h s c h u l e a n g e -
w a n d t , a b e r a u c h i n hohem Grad d i r e k t v o n den L a n d w i r t e n s e l b e r 
g e n u t z t . D i e R e s u l t a t e haben a u c h p o s i t i v d i e G e s t a l t u n g d e r 
T i e r s c h u t z g e s e t z g e b u n g i n Schweden u n d i n d e r S c h w e i z b e e i n f l u ß t . 
P r o f e s s o r D r . m e d . v e t . D r . h . c . I n g v a r Ekesbo i s t s e i t 1977 L e i t e r 
d e s I n s t i t u t s f ü r T i e r h y g i e n e i n Skara/Schweden, das e r a u f g e b a u t 
h a t . Nach s e i n e m S t u d i u m i n S t o c k h o l m war e r z u n ä c h s t i n d e r 
G r o ß t i e r p r a x i s , i n d e r L e b e n s m i t t e l h y g i e n e u n d i n d e r L a b o r a t o -
r i u m s d i a g n o s t i k t ä t i g , s e i t 1960 a r b e i t e t e r w i s s e n s c h a f t l i c h a u f 
dem G e b i e t d e r T i s r v a r h a l t e n s f o r s c h u n g . n * r 1928 g e b o r e n e W i s s e n -
s c h a f t l e r g i l t a l s e i n e r d e r f ü h r e n d e n E x p e r t e n a u f d i e s e m Ge-
b i e t . Zusammen m i t s e i n e r A r b e i t g r u p p e h a t e r b i s h e r ü b e r 420 
w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n p u b l i z i e r t . E r i s t E h r e n d o k t o r d e r 
E i d g e n o s s i s c h e n T e c h n i s c h e n H o c h s c h u l e ( Ε Τ Η ) Z ü r i c h . 
